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Título: Canciones didácticas en F.P. Un recurso sin explotar. 
Resumen 
En el artículo cuento mi experiencia como docente, de la aplicación del recurso didáctico de la música a módulos, que por su 
temática, pudieran parecer muy alejados del mundo artístico. Cuento como surgió la idea, que como en la mayoría de las ocasiones 
surge de la cotidianidad y de la genialidad de los niños más pequeños. Su aplicación, como resumen de las unidades didácticas 
tratadas en cada momento, tiene un potencial espectacular y aquí cuento los resultados de la experiencia en el aula resultado de la 
aplicación de este recurso. 
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Title: Didactic Songs in Vocational Training. A non exploited resource. 
Abstract 
In the article, I tell my experience as teacher, about de appliance of the didactic resource of music to matters, wich it´s thematic, 
could seem to be very far from the artistic world. I tell how the idea arised, from the everyday life and the most little children 
genius. It´s appliance, like a summary of the didactic units explained in each moment, has an amazing potential and here I tell the 
results of the class experience after the appliance of this resource. 
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Hace algunos meses viajaba con mi hijo de cinco años en el coche, veníamos de la piscina creo y ya sabéis como son los 
niños a esa edad, no paran de hablar de todo lo que han aprendido o les ha sucedido. El caso es que ese día me preguntó 
con una sonrisa maliciosa si sabía quién era Cristóbal Colón, yo le dije que ni idea para ver lo que me contaba al respecto 
puesto que yo no le había hablado del personaje histórico en ningún momento. Para mi sorpresa, comenzó a hablarme del 
descubrimiento de América, de las carabelas, de la reina Isabel, y de otras muchas cosas más. Como soy padre y como a 
todos los padres nos sorprenden mucho todas estas cosas de nuestros hijos, por supuesto le pregunté quién le había 
enseñado todas esas cosas y su respuesta me dio que pensar, puesto que lo había aprendido con Lucrecia y los Lunnis, en 
un conocido programa de televisión y todo gracias a una canción.  
Debo poneros en situación antes de continuar; soy profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en Formación 
Profesional, y este curso pasado mis módulos de electricidad eran complementarios a unos ciclos formativos que no eran 
específicos de esta materia. Esto significa que mis alumnos, en la mayoría de las ocasiones, no tienen una formación 
previa en electricidad y mucho menos en automatización y control, de hecho, cuando explicaba los conceptos 
fundamentales de electricidad, les costaba entenderlos y asimilarlos.  
Dicho lo anterior, pensé en una pregunta que a priori puede parecer poco convencional, pero ¿por qué no aplicar la 
música a temas científicos?, al fin y al cabo la música es matemática pura y a todos los seres humanos nos gusta escuchar 
música. Y así lo hice; en el trimestre del curso en el que nos encontrábamos, estábamos estudiando los motores trifásicos 
de inducción, el campo magnético giratorio, y todo lo relacionado con estas máquinas eléctricas. De todos es sabido que el 
magnetismo y electromagnetismo pueden presentar una gran cantidad de conceptos difíciles de relacionar y de 
comprender y aún más cuando éstos se aplican a máquinas eléctricas. Así pues me puse manos a la obra y adapté la letra 
de la canción del momento a modo de experimento con mis alumnos. De este modo, la famosa canción “Despacito” de 
Luis Fonsi y Daddy Yankee, se convirtió en “Sincronismo”. La grabé, la apoyé con imágenes y videos y la colgué en la red 
para que estuviera a disposición de mis alumnos y los resultados fueron sorprendentes, de pronto toda la clase estaba 
más motivada y cantando la fórmula del deslizamiento de los motores. Sabían lo que era la velocidad de sincronismo, 
quien había inventado los motores polifásicos de inducción y cómo se producía el campo magnético giratorio, de hecho, 
en la clase posterior a la publicación de la canción en la red, cada vez que hablaba de alguno de estos conceptos, alguno 
de mis alumnos comenzaba a tararear la canción con la letra adaptada.  
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El fenómeno de la música para explicar electricidad fue extensivo a otros grupos y otros profesores ponían la canción 
en sus clases por lo que en poco tiempo todo el centro estaba tarareando la canción y sin querer, estaban aprendiendo 
conceptos que hasta la fecha habían resultado difíciles. 
Por si en este punto os estáis preguntando cómo era la letra adaptada de la canción os la incluyo a continuación en el 
artículo y si queréis ver el resultado final podéis hacerlo en la dirección que también incorporo al mismo. La letra de la 
canción es la que sigue: 
 
Si, sabes que Nikola Tesla lo imaginó 
Así el magnetismo hizo girar 
Y, hoy los motores funcionan por inducción 
Con tres líneas que han de desfasar 
 
Tú, tú un campo magnético vas a crear 
Con tus tres corrientes tú lo harás girar 
Eres el estator, no mueves el culo… 
Oh yeah 
Ya, ya me va arrastrando ya me hace rotar 
Un campo inducido sigue al principal 
Si lo alcanza hay un deslizamiento nulo 
 
Sincronismo 
Cuando el rotor gira como el magnetismo 
Ya no existe un movimiento relativo 
No hay más inducción, no hay más un inducido 
Sincronismo 
Ya no existe un par no muevo ni a un mosquito 
La corriente por el rotor ya se ha ido 
Faraday y Ampere nos lo habían advertido 
 
Sube sube sube, sube sube 
 
Si el rotor de estos motores va en cortocircuito 
Es por lo que en el arranque más corriente necesito (necesito necesito, baby) 
No podré sobrepasar los límites escritos 
Debo pensar el camino para arrancar sin peligro 
 
Si arranco en estrella triángulo 
1/3 baja el músculo 
Y si realizo el cálculo 
1/3 baja el cónsumo 
El par resistente corresponde a una carga 
El par del motor debe vencerlo pa arrancarla 
Sino he de utilizar algún otro modo de arranque 
Hoy con la electrónica hay arrancadores suaves 
O los variadores de frecuencia como sabes 
Puedo conseguir mayor par de arranque 
 
Pasito a pasito, arranco despacito 
El par va aumentando, poquito a poquito 
Subo la frecuencia, la tensión aumenta 
Misma proporción o el núcleo se condena 
Pasito a pasito, hay campo inducido 
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Va interaccionando, provocando el giro 
Cuando se acelera la inducción se merma 
Y si hay sincronismo el motor decelera 
 
Sincronismo 
Cuando el rotor gira como el magnetismo 
Ya no existe un movimiento relativo 
No hay más inducción, no hay más un inducido 
Sincronismo 
Ya no existe un par no muevo ni a un mosquito 
La corriente por el rotor ya se ha ido 
Faraday y Ampere lo habían advertido 
 
Sabes lo que es la velocidad de sincronismo 
Y la velocidad del rotor, sabes ya que no es lo mismo (no es lo mismo, no es lo mismo, baby) 
Si la diferencia entre ambas cojo y la divido 
Entre la de sincronismo ya sabes lo que he obtenido 
 
Te lo digo 
El deslizamiento es lo que habré obtenido 
Y si no te acuerdas yo te lo repito 
Toma nota vamos pasito a pasito 
 
Pasito a pasito, arranco despacito 
El par va aumentando, poquito a poquito 
Y por fin estos motores 
Lograste haber comprendido 
Pasito a pasito, hay campo inducido 
Va interaccionando, provocando el giro 
Hasta puedo distinguirlos 
Inductor del inducido 
Sincronismo 
 
La experiencia fue tan satisfactoria, que ahora suelo hacer un resumen de los temas tratados en cada unidad didáctica 
que explico. A los alumnos y alumnas les encanta la idea y puedo decir que están siempre esperando por su “resumen 
musical”, lo que hace que se impliquen más con los módulos. Así, esta implicación es la clave, según mi experiencia, para 
que los alumnos y alumnas puedan aprender de una manera significativa. Hay muchas manera de enseñar lo mismo, y 
muchas maneras de implicar al alumnado en su propia formación académica, con este artículo, sólo he intentado aportar 
un recurso más que es muy utilizado en las primeras etapas educativas y que parece que hemos olvidado su potencial 
cuando el alumnado alcanza su madurez intelectual, pero a vista de los resultados experimentados con más de 100 
alumnos y alumnas, recomiendo su implementación. 
El vídeo y la canción la podéis visitar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=6115C0KGTHE 
 
 
  
  
